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.特許権の権頁1Al直垂享廟 前 画面 1
<特許取得手続時>
① 特墓雷雲諾 囲 竃 誤 笠雪警 ,望雲賢 特許請求の範囲の
② 雲霊宝慧買 篭 諾 悪認 雲霞芸慧ou.霊慧諾 雷i=蒼､
③ 蒜 誤 り ,琶誤 悪諾 琶諾 諾 ,'諾 芸諾 軌
<侵害訴訟時> 】 上記①～③の原則が､同様に適用される l
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二首葡日本 斡 讐ー竺心叩1覧金属示など 特許6カ月碍市庁長官が指定した宰竜や絡貴重のみ 出題
































































2 Z-讐 酷 さ
′
日米欧特許制度の比較
日本 ･ - . ∴ - -b..-:' ∃
■-,TF串J'先発明主換 先願主薮 同左 最善盟主鼻 ■
仮出願制度 - - あり
従来技術 あり なし あり
聯;示経殊 (軽預違反に制裁あり)
審登舗楽観度 あり(出潔白から3年以内) あり(サーチレポー トの安田後6ケ月以内) なし
I.I '1lL.i-1 あり 同左 -部のみ I(出頴の18ケ月竣)
(出窯の18ケ月後) (国内のみの出題は申許によL)非公開にできる)






































(件) 1 バイ相 通捷捌 顧件数の推移(全世界) き くfl) 如 痢































































産業上の利用可能性 進歩性 特許性 丁壷葉上の囲 用可能性 i進歩性 き特許性
日本 ×/ × t O × X】
米 国 × i/ X ○ 0 ○
-i,171
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- 対象 - 思想 (吾eyラム首鮎 よる矧 47
窮..A.. n ･発明であること(自然法則の利用).新規性.進歩性などの特許責件を満たすこと 創作的な表現であること
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F '芸BS.fe#bWj3義盛 F'RKFSAaT:f=,dfdfal軍 認 諾 Bi豊 o公共の財産と
3' 襲 撃Lifi蓮htEjS整=fi薫i:L墓萱550%; 書芸 tiIA藁蒜-;Sf l1jIi
, 合も､先使用権により守られることがあるo特許法79条)7I iI
毒 讐 禁 雪男票毘 願すべき技術とノウハウ(営業秘密)として保護 I
≡ すべき技術とを適切に選別することが重要であるo
～ 注:ノウハウは､現在では､｢豊基盤蜜｣又は｢トレー ド.シー クレット｣
(radesecret)と呼ばれることが多い
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臓 務 発 明 を め ぐ る 主 な 訴 訟 】 3'-br-='
転 軌 条 - 卿
II._.i ■印マ恭一ピ ン ステンレスJI劇阿 品 血 無間長 yl法幣畢遭聞置枝折 1健在耶氾方円 年頭B年 4月(土居飽t ) 640万円
i-■ LJ}. ゴー セン 芸芸芸登呈 k.,蘇 二昔時●劫 l685万円卜 ℡鍬的18LlS方 ) 平成6年 5月に 事て大臣耳戚】(最屯世上昏象却により砲貰)15年絹 I(=iF:X某有放き 1=f:削 66万円｢ 如 'こせ:2古口万FE]
･H:貰蓋 オリンパス光学 研究舌 cD沈み.取り桓4(t'.Jけヲフ嘗狂旭小型化技術 二膏的:幼さ堂29万円工.兼. (-看韓:約2埠円) (最甫t!上音軸 によLi可定) (-g:馬誹〕
などの先師並短節 帯二事件一7060万円 r車真也較判決) -集二事件 '.折 17万円
-lS 転善即iZ隻社の 希土題金属の恩 守(料)万円 平原 14尊 さ月
弧線投.エ幼鳥 収万法 (丸窓地声弼良) 200万P7























































































特 許 を巡 るそ の 他 の 問 題 -∵一-岳要
① 国境 を越 える特 許 権 の 侵 害
- インター ネ ット上 で実 施 され る発 明
② 医 薬 特 許 と南 北 問 題
- AIDS治 療 薬 の 特 許 権
③ 遺伝資源t伝統的知識
- 先 住 民 の 権 利 の 尊 重
④ 新 品 種 の 特 許 権 と育 成 者 権
- 農 家 の 特 権
⑤ 特 許 権 d)消 尽
- 一旦 正 規 に 流 通 した 特 許 製 品 の 他 国 での 販 売







②塵盈塩軌患 (同盟頭の一国にした恵初の出願に基づいて､一定の期間内 (特許は1 1
2ケ月､意匠.商標は6ケ月)に第二笹に出願すれば､その第二国の出願は､新規
性等の特許要件について､第一国出願の出願日に基づいて判断される)
③各国特許独立旦昼型
TRIPS協定 (知的財産権の貿易的側面に関する協定)
(TIuPS-Trade-RelatedAspectsoflntelectualPropertyRights)
特許権の存続期間を最低20年とするなど､知的財産権について､高い保謙水
強力な権利行使手続き (工ンフォー スメント)を麓寮づけているO
(1995年発効)
関税と貿易に関する一般協定 (GATT)のウルグアイラウンドの成果である ｢世界
貿易機関 (WTO)を設立するマラケシュ協定｣ (1995年発効)の付属書に含
まれ､貿易怖垣を含む多数の協定とともに一括採択された
保護水準が極めて高いことから､発展途上国は､その一部について適用開始時期の
5-10年延期が認められた
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